





Assessment of the Gross Motor Development in1 and 2 Years old Children 
HIROKO ENOMOTO， HIROKO FUJITA 
目 的
科連第32巻 (1984)1〉におし、て， rMunchener funktion-
elle Entwicklungsdiagnostik 2 und 3 Lebensjahr 
experimental Fassung 1977 Hand weisungl>C以刊4



























保 三同"" 所 1 {検Bの 検2 査回 人数計 のべ検数み査 査回
I 保育所 7 32 39 71 
M 2保 育所 14 33 47 80 
MO保 育所 30 15 45 60 
MA保育所 9 26 35 61 
M 1保育所 33 52 85 130 
M H保育所 5 13 18 32 























表2 月齢 ・男女別検査回数 行の子どもの人見知りが強く誘発を嫌がるため評価して
k込を 男 女 3十 表3 本研究と M法、B法の50%通過月齢(カ月)
10 1 2 区分 項 目 本研究 M 法 B i.土
11 2 l 伝い歩き 評価せず 9.5 
12 5 3 8 I 2 ひとり立ち5秒 1 11.6 3 独歩3歩 13 11.7 
13 2 2 4 
14 4 2 6 
15 7 8 
w 4 独歩10歩 13 12.6 一5 後ろ3歩 14 11 14.6 
行 6 うまく止まる 17 13.6 
7. 10岨幅5歩 33 30 
16 9 5 14 
8 つま先少 24 32 25.7 
17 7 3 10 l 界りa.遣う 10 
18 2 3 b. 座った姿勢 みられず
19 10 9 19 
E C. 両手でてすり 19 15 
d. 片手 ・1段両足 25 18 
20 8 6 14 e. もたず ・l段両足 27 25.1 
21 10 3 13 
f.片手・ I段1Ji! 34 26 
g. もたず ・I段 l足 >30 
22 7 8 15 階
2. mり
23 7 6 13 a.遣う 13 
24 9 8 17 b. 座った~鈴 19 
C. 両手でてすり 21 17 
25 14 6 20 段 d 片手 ・1段両足 22 19 
26 7 8 15 
e. もたず・ i段両足 27 25 26 
f 片手.1段1足 42 28 
27 7 14 21 g. もたず・ 1段1足 42 
28 14 10 24 1 ボー ル園陸り 16 15 
29 6 10 16 2. つかまり2秒片足立ち 19 25 3. つかまらずl砂片足立ち 25 25 22.7 
30 5 12 17 皿 4. つかまらず2秒片足立ち 37 
31 8 8 16 
5. ケンケン2回 38 >30 
/、z 6. ケンケン3回 39 
32 9 3 12 7. 平均台
33 8 3 11 
フ a 片足おく 16 17.8 
b 両足瞬間おく 23 
34 5 8 13 
ン C. 両足で2秒立つ 25 24.5 
d 片足台、片足WCffi< 23 20.6 
35 11 8 19 ス e. カニの愉歩き 26 
36 13 5 18 
f 前後の足ずらし歩く 33 
g. 台ICのり l歩出す 31 
37 12 9 21 h. 3歩台上あるく 34 >ao 
38 9 10 19 
39 5 7 12 
40 5 5 10 
L 両足とぴ 24 27 23.4 W 2. 1I安の高さから 25 24.8 
銚 3. 2段の高さから 28 28.1 錨 4. 3段の高さから 31 
41 6 7 13 V ¥. 中腰IC:なり'$L位 13 13.3 
42 4 3 7 ~ 2 仰臥からSI.位
43 。 2 2 " a. ~臥K寝返る 13 12.6 変 b. 側方IC:向く 評価不可 21.9 
3十 230 204 434 倹 C. 座位まで前方 >42 >30 
(2 ) 
被本・藤田 1・2歳児の粗大運動評価法の検討 -243一
いなし、。 2ひとり立ち 5秒は1カ月， 3独歩3歩は13カ




うは10カ月， b ~った姿勢で昇るのはみられない。 c 両
手でてすりもつは19カ月 d片手でてすりもち l段両足
は25カ月 eてすりをもたずfC1段両足は27カ月 f片
手でてすりもち l段 l足は34カ月 gてすりをもたずK
l段l足は43カ月以降であった。 2降りでは a這うは
13カ月 b座った姿勢は19カ月 c両手でてすりもつは
21カ月 d片手でてすりもち l段両足は22カ月 eてす
りをもたずに l段向足は27カ月 f片手でてすりもち l
段l足は43カ月以降， gてすりをもたずに l段 l足は43
カ月以降であった。
朋 バランスの509ぢ通過月齢について。 1ボーノレ蹴り
は16カ月， 2つかまり 2秒片足立ちは19カ月 3-:>主活
らず l秒片足立ちは25カ月， 4つかまらず2秒片足立ち



























( 3 ) 
カ月早く通過がみられた。
r n -1 -c両手でてすりをもち昇るJはM法15カ月κ


































































































39 36 33 30 
1・2歳児の組大運動通過月齢
(4 ) 
27 24 21 18 15 12 月齢
t夏本・藤田 1・2歳児の粗大遂勤評価法の検討 -245-



















































































る。月自信区分は 1i設から3歳のレベルで.津守式が， 12， 
15， 18， 21， 24， 30， 36の7レベル.遠城寺式が， 12， 








項 自 本研究 津守 遠城寺( 50紛 (60%) 
独 歩 3 歩 カ月 カ月13 15 











片足立ち 2秒 37 


























































1 ひとり立ち5秒11カ月， 2 独歩3歩13カ月， 3 
後ろ3歩14カ月， 4 つま先歩き24カ月
日階段
a 遭って昇る10カ月，降りる13カ月， b fiったま5
勢で降りる19カ月 c 両手でてすりもち昇る19カ月 ，
降りる21カ月 d 片手でてすりもち l段両足昇る25カ
月，降りる22カ月 e てすりもたずl段両足昇ると降
りる27カ月 f 片手でてすりもち 1段 l足昇る34カ月，
降りる42カ月以降 9 てすりもたず l段l足昇る，降
りる42カ月以降
m r{ランス
1 つかまらず i秒片足立ち25カ月， 2 つかまらず
2秒片足立ち37カ月 3 ケンケン2回38カ月， 4 平
陶台 a 片足おく 16カ月 b 両足で2秒立つ25カ月
c 片足台，片足床で歩く23カ月 d カニの繊歩き26
カ月 e 前後の足ずらし歩く33カ月 f 台κのり l
歩出す31カ月， g 3歩台上歩く34カ月。







紀要 32巻， P， 275-288 (1984) 
2 ) Coulin， S.， Kりhler， G.. Lajosi， F. 
und Schamberger， R.: Munchener funktionelle 
Entwicklungsdiagnostik 2 und 3 Lebensjahr 
experimental Fassung.1977 Handenweisung， 
Hutmann， p. J6-22， (1977) 
3) Bayley， N. Manual of the Bayley 
Scales of Infant Development. The Psy-







269 nursery children， 10 to 43 months old， living in Osaka were examined for gross motor proficiency using of 
M・Bmethod. The method which is largely composed of Munchener funktionelle Entwicklungsdiagnostik 2 und 3 Lebens-
2) . _ • • • _. _ _ . 3) 
jahr experimental Fassung 1977 Handanweisung-and， of Man凶 1of the Bayley Scales~was constructed by us and reported 
1) elsewhere". From these results， available items for our p町 poseare selected and passage months of more .than half 
samples are presented for each item as follows， 
1 Walking: Stand alone for 5 seconds (11 months) Walk alone 3 steps (13 mos.) Walk backward 3 steps (14 mos.) 
Walk on tiptoe (24 mos.) 
2 Stairs: Crawl up (10 mos.) Crawl down (13 mos.) Go down in sitting posture (19 mos.) Walk up holding the rail 
with 2 hands (19 mos.) Wa1k down holding the rail with 2 hands (21 mos.) Walk up holding the rail with one hand， 
both feet going on each step (22 mos.) Walk up without holding the rail， both feet going onωch step (27 mos.) Walk 
down without holding the rail， both feet on each step (27 mos.) Walk up holding the rail with one hand， alternate feet 
going on each step (34 mos.) 
3 Balance: Stand on one foot without holding for one second (25 mos.) Stand on one foot without holding for 2 
seconds (37 mos.) Hop on one foot (38 mos.) Walk on walking board; Put one foot on walking board (16 mos.) Stand 
with both feet for 2 seconds (25 mos.) Walk with one foot on walking board (23 mos.) Walk sideways like a crab 
(26 mos.) Shiれ steps(33 mos.) Stand with both feet and wa1k one step (31 mos.) Walk 3 steps on walking board 
(34 mos.) 





















l戎う} ~ 1j n 附 段 民分
2 3 5. 8 買高 り 2 持 り rn JI 
ひ 独 後 -:> a. c d e. f g. a. b C. d -ι と ま 遺 両 2 ずたも 片 たも 遺 盛 商り 歩 ろ 先 手 手 手 ~II 立 歩 ず つで た で 対ち 3 3 き て
段両足
段 自 て E阿h3世: 5 3 す 向 姿 軍
抄 歩 歩 抄 つ り li つ 勢 数
船 も%λ 敏 舟' 人敵 9匹 人散 % 人敵 自匹 人歎 形 人数 % 人数 % 人敏 % 金%人敵 5匹 人数 % 人敵 5匹 人数 % 曲官
一ー10 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 50 2 1 0 10 
1 111∞ 2 01 2 。 2 1 ∞ 2 50 1 2 
12 sω 8138 8 。 7 11∞ 7 。 6 33 6 01 6 。 12 8 
13 4 1 1∞ 4 11∞ 2 。 4 。 4 83 4 1 25 4 25 13 4 
I 14 6 11∞ 6 11∞ 4 1 75 5 。 5 ω 5 1 20 5 。 14 6 
15 8 1 88 8 1 88 4 却 B 01 8 。 6 83 6 1 17 6 。 15 8 
16 14 I∞ 14 1∞ 7 1 86 13 151 13 7.7 8 宮島 8 38 8 。 16 14 
17 4 1 75 8 1 13 9 。 7 100 7 1 38 7 29 17 10 
18 3 1100 3 1 33 3 1 33 3 。 3 1 33 3 ヨ3 3 01 18 3 
19 13 85 。 19 63 19 37 19 5.3 19 141 19 58 19 321 19 19 
空白 8 11∞ 4 1 50 12 61 12 33 1 。 1 551 1 36 1 3畠 20 14 
21 9 1 61 3 I 33 12 50 12 42 12 11 10 90 1 10 80 10 30 1 21 13 
22 6 1∞ 8138 14 19 13 43 、‘ 1.1 12 1∞ 12 83 1 12 58122 15 
23 
6月7
12 751 12 42 13 23 12 83 1 12 83 12 
5m8|n 24
13 
24 15 73 1 16 44 17 121 16 。 15 931 15 87 16 17 
25 14 64 20 90 初 85 19 32 r 20 10 19 89 1 19 89 1 19 131 25 20 
26 1 1 42 14 191 14 制 12 251 14 1.9 14 86 1 14 86 1 14 回 26 15 
21 12 75 20 95 1 20 関 18 561 18 22 19 1∞ 19 I∞ 19 191 21 21 
28 18 94 23 81 1 23 81 1 21 571 20 15 24 921 28 24 
29 13 85 16 100 16 100 15 ω14 7 16 100 39 院30 13 85 16 88 14 86 27 5 15 。 16 94 :叩31 12 92 16 100 15 93 15 13 15 l∞ 31 
32 8 1 63 1 100 1 45 1 12 25 12 91 1 32 12 
33 9 1∞ 1 821 10 33 1 1 9 1 l∞ 33 1 
34 12 100 13 100 12 1 58 13 46 34 13 
|号 1 l∞ 19 951 15 部「 19 41 35 19 16 94 18 制 18 61 1 18 39 36 18 
31 19 1∞ 初 1∞ 19 1 68 21 62 31 21 
38 19 1 19 19 41 38 19 
39 12 1 83 12 E品 39 12 
40 9 1 61 10 130 40 10 
41 13 1 92 13 11 41 13 
42 1 186 1 1 86 42 7 
43 1 1 50 2 。 43 2 
口は印刷過H断 材
(10) 
榎本 ・藤田 目l・2歳児の粗大連動評価法の検討 251一
資料2 月齢別検査人数と通過率
lえう} u 階 flt 圃 J、占 ラ ン ス IV rl w I>(~) 
明 2 '1 り 3. 4 5 7 主F 勾 台 2 3 1 
e f g 1 っか 2 ケ a c d e f g h 両 2 齢
















1品 !J; 上 と r.i 'w d 立 立 2 !J; 出 歩 取
足 崎【， ち ち 閉 〈 つ き す 〈 び さ 、 t~ ト一一
船 人敵 9匹 人敵 9匹 λ裁 % 人教 5語 % 金 % 人敵 F匹 % % % % % % 金 箔金箔 人敵 %ν 齢
10 10 2 
1 1 2 
12 12 」主
13 4 。 13 4 
14 3 。 3 33 6 。 14 6 
15 81 3s 。。 5 20 5 20 15 8 
16 
トー ー 一 9 -67  22 1I 
。 3 。3 。 16 I~ 
17 6 卜与 17 17 ~ 2 。 17 10 18 3 。 3 67 。。 。 。 18 3 
19 19 1 2 50 。 14 93 71 36 。。。01 6 01 10 。 19 19 
初 1I 91 9 n 1 13 92 31 36 15 1 77 77 7.7 7 291 8 13 自 01 20 I ~ 
2n 1 10 20 4 25 
。 10 90 30 ω 30 20 10 1 10 5 201 8 13 8 13 1 21 13 
1I 主1 6 67 1 17 12 1 100 17 1 33 17 1 8.3 7 01 9 56111 27 1 1 9 1 22 15 
23 1 10 7 29 。 91 89 55 1 56 I 。。01 8 36111 27 1 1 o 1 23 13 
24 14 2宮 9 44 1 11 16 1 1∞ ~4 1 69 31 19 1 19 19 9 781 1 36 1 1 o 1 24 17 
25 18 39 14 64 1 14 18 50 I 61 29 17 1 39 o 1 15 93 17 76 17 35 25 20 
鏑2a 3Te 
12 25 1 45 9 12 50 1 75 56 33 1 29 81 10 90 1 72 9 44 26 215 1 
19 53 14 71 1 21 18 72 1 78 67 28 1 22 171 16 94 17 65 15 博
21 
21 57 1 24 。 21 81 1 33 22 郎伺 55 41 1 55 231 20 100 21 86 21 28 2~ 
15 ω 16 63 13 92 8 16 関側 63 4~ 1 43 38 15 93 15 
329 0 
16 
30 16 69 1 16 。 14 64 1 21 7 o 1 16 88 1 9~ 75 50 1 35 19 15 93 15 67 17 
31 15 87 1 15 。 15 93 1 40 14 7 16 88 1 1∞ 82 56 1 63 31 16 100 15 J(同 31 16 
32 II 91 12 。 I1 制 54 9 I1 I 73 
世8026732 団
54 12 
1 1 1 91  
32 12 
33 10 70 1I 。I1 。1 91 27 自 13 I1 l∞ 72 卜吾 33 1 制 I1 91 13 15 12 6.3 12 92 50 12 回 13 I∞ 92 1 77 l∞ 13 
19∞ 2 4
3~ 13 
3s 19 95 19 53 19 。18 1ω 67 18 33 16 88 
8877872 7 
67 63 61 19 トミ 19 J6 16 100 18 。18 。18 89 39 17 47 18 I∞ 83 関 56 J7 16 
37 19 100 21 14 21 9.5 21 95 1 52 20 45 1 21 95195 90 76 1 76 67 21 95 1 37 21 
3s 16 89 19 16 】9，3 18 89 トま 19 63 1 19 1∞ 94 2 89 79 85 74 18 1ω 36 19 39 12 100 12 33 12 25 12 I∞ 12 50 1 12 83 75 83 67 12 lI{ω m ~ I10 2 40 10 10 10 o 1 10 回関 10 70 1 10 1∞ 1∞ 90180 ω 10 
41 13 15 13 15 1 13 92 1 62 13 54 1 13 92 92 且5ht ~f需品:~2 7 1 43 7 1 43 7 1 1∞ 72 7 86 1 7 1臥J i∞ l∞ 43 2 。2 。2 1 1∞ I∞ 2 1 1∞ 2 I∞ I(同 lω l∞ 
Eコ I~ω%過過)j院を，j;す
、 ? ， ，??， ， 、
